



































































pp.  45−49,  2013
*連絡先：柘野浩子　新見公立大学看護学部　718-8585　新見市西方1263-2
たＡ大学看護学部看護学科 3 年生の学生 64 名。
３．調査期間
















































































































































































































































































１）厚生労働省，平成 23 年(2011) 患者調査の概況，2013 年











化と学びに注目して−，第 42 回（平成 23 年度）日本看
護論文集　看護教育：116-119．
７）前掲 6）：116-119．

